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1 UVOD 
 
Doma pridelano sadje ima posebno vrednost, zato se vedno več ljudi odloča za gojenje 
sadnih rastlin. V Ljubljani in njeni okolici so primerne klimatske in talne razmere za 
gojenje najrazličnejših sadnih vrst, znotraj le-teh pa je veliko sort ter podlag. Trendi se 
spreminjajo, vedno več je “hobi” sadjarjev, spreminjajo se tudi klimatske razmere. Ljudje 
v okolici Ljubljane ob nakupu sadik sadnih rastlin izbirajo tudi veliko takšnih, ki so se pred 
leti sadile le na Primorskem. Kaj to pomeni za tistega, ki prideluje sadike, in za tistega, ki 
sadilni material prodaja – to je problem. Dobro je, če drevesničar in trgovec vesta, kaj 
ustreza kupcem, saj z odkupom sadik zagotavljajo prodajo. To bomo poskusili izvedeti z 
analizo podatkov prodanih sadik v izbrani trgovini v določenem časovnem obdobju. 
 
1.1  NAMEN RAZISKAVE  
 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, katere sadne vrste, sorte in podlage so bile najbolj 
priljubljene pri vrtičkarjih v okolici Ljubljane v prodajnih sezonah 2015 in 2016. Zato 
bomo analizirali podatke glede prodaje sadnih vrst, sort in podlag v izbranem večjem 
vrtnem centru v Ljubljani. Na osnovi zbranih podatkov bomo ocenili priljubljene sadne 
rastline za sajenje na območju Ljubljane. 
 
1.2  DELOVNA HIPOTEZA 
 
Predvidevamo, da se kupci odločajo predvsem za sadike, cepljene na šibke podlage. 
 
Predvidevamo, da se kupci odločajo predvsem za odporne sorte. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1  SADNE RASTLINE 
 
Sadne rastline so trajnice in imajo uţiten plod (Hudina in sod., 2011). 
 
Sadjarstvo proučuje osnove, pogoje in razmere za pridelovanje sadja in je gospodarska 
panoga, ki organizira pridelavo sadja (Hudina in sod., 2011). 
 
Sadne rastline uvrščamo med tiste, ki imajo omejen naravni prostor in še oţji pridelovalni 
prostor. Imajo genetsko pogojeno določeno geografsko območje in so navadno 
prilagodljive razmeram v širšem prostoru, vendar pa še vedno z omejeno moţnostjo 
uspešnega pridelovanja. Ločimo: 
- prostor naravne razširjenosti ter sposobnosti rastlin glede na moţnost uspevanja in 
naravnega mnoţenja določene vrste 
- pridelovalno območje, rajon, okoliš ali lego, kjer je mogoče z ustreznimi naloţbami 
in postopki uspešno gojiti določeno sadno vrsto, več vrst ali pa je pridelava 
omejena celo na minimalno število sort (Hudina in sod., 2011). 
 
Skupino rastlin, ki so si anatomsko, fiziološko in genetsko zelo podobne in so se sposobne 
med seboj oploditi imenujemo sadna vrsta (Hudina in sod., 2011). 
 
Skupine rastlin izbrane vrste, ki se v določenih lastnostih razlikujejo od drugih rastlin iste 
vrste imenujemo sorta. Sorta obdrţi vse svoje značilnosti, saj se potomstvo sorte v 
sadjarstvu vegetativno razmnoţi (Hudina in sod., 2011). 
 
Sadna rastlina je po habitusu lahko: 
- drevo, 
- grm, 
- polgrm, 
- ovijalka, 
- zelnata trajnica. 
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Značilnost dreves je, da imajo razvejano krošnjo na različno visokem deblu. Jablana, 
hruška, sliva, češnja, breskev, oreh ipd. so sadne rastline, ki rastejo v obliki drevesa. Grm 
je brez glavnega debla, se razveji ţe pri tleh in je niţja lesnata rastlina. Nešplja, leska, črni 
ribez, rdeči ribez, kosmulja, josta, ameriška borovnica in smokvovec rastejo v obliki grma. 
Polgrm je trajnica z olesenelim spodnjim delom stebla za katero je značilno, da iz zemlje 
poganjajo le posamezni poganjki – rozge. V obliki polgrma rastejo malina, robida in 
tayberry. Za zelnate trajnice je značilno zelnato, neolesenelo steblo. Nadzemni deli pred 
zimo navadno odmrejo, iz koreninskega vratu, kjer je mnogo brstov za vsakoletno 
ozelenitev in tvorbo cvetnih organov, pa rastlina spomladi poţene nove poganjke. Med 
zelnate trajnice spada jagoda. Ovijalke so rastline, ki se s steblom ovijajo okoli opore, 
njihova predstavnika pa sta aktinidija in pasijonka (Slika 1) (Hudina in sod., 2011). 
 
2.1.1 Razmnoţevanje sadnih rastlin 
 
V dobi nabiralnega sadjarstva je človek nabiral sadeţe, v začetku naključno, pozneje pa 
načrtno, sejal njihova semena in iz njih vzgajal nove rastline (generativno razmnoţevanje). 
Danes vemo, da je večina sadnih rastlin heterozigotov, kar pomeni, da nova rastlina, ki je 
vzgojena iz semena, nima takšnih lastnosti, kot jih je imela rastlina, s katere je bilo vzeto 
seme (Štampar in sod., 2014). Z razmnoţevanjem sadnih rastlin se večinoma ukvarjajo 
drevesničarji v sadnih drevesnicah.  
 
Slika 1: Sadne rastline po habitusu (Hudina in sod., 2011) 
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Drevesničarstvo je veda, ki obravnava razmnoţevanje lesnatih rastlin ter gojenje sadik do 
prodaje. Proizvod drevesničarske pridelave so cepiči in podlage, ki so namenjene 
nadaljnjemu cepljenju, kakor tudi končne sadike različnih starosti (Osterc in Rusjan, 2013). 
 
2.1.1.1 Generativno razmnoţevanje 
 
Spolno ali generativno razmnoţevanje poteka s semeni. Sejanci so zelo bujni, neizenačeni 
in pozno zarodijo, zato na ta način v današnjih časih ne vzgajamo več sadik sadnih dreves. 
Primerni so le za vzgojo podlag. Zemljišče mora biti dobro pripravljeno in razkuţeno. 
Globina setve je odvisna od velikosti semena, luknja naj bo dva do štirikrat večja kot je 
premer semena. Seme v zemlji zaradi vlage nabrekne in vzkali. Mlade sejance lahko 
cepimo ţe v sejališču ali pa jih presadimo v vzgajališče za kasnejše cepljenje (Štampar in 
sod., 2014). 
 
2.1.1.2 Vegetativno razmnoţevanje 
 
Pri vegetativnem razmnoţevanju uporabimo tkiva (meristeme) ali dele rastlin (poganjek, 
brst, korenina) izbrane sorte ali podlage (Štampar in sod., 2014). Poznamo različne načine 
vegetativnega razmnoţevanja, kot so grobanice, vlačenice, prsteničenje, cepljenje in pa 
razmnoţevanje z lesnatimi in zelenimi potaknjenci. 
 
2.1.1.2.1 Grobanice 
 
S pomočjo grobanic lahko razmnoţujemo grme in polgrme. Primeren izbran enoletni 
poganjek upognemo v pripravljen izkopan jarek, ga pričvrstimo in zasujemo. Vrh 
poganjka, ki gleda iz tal, izravnamo in mu postavimo oporo. Takšna grobanica se do konca 
rastne dobe ukorenini in jo jeseni izkopljemo ter posadimo na stalno mesto. Iz enega grma 
lahko naredimo več grobanic (Štampar in sod., 2014). 
 
2.1.1.2.2 Lesnati in zeleni potaknjenci 
 
Lesnate potaknjence pripravimo med mirovanjem, ko so rastline brez listov. Dobro 
dozorele enoletne poganjke razreţemo na dolţino od 18 do 20 cm in do 80 cm (pri 
smokvi). Damo jih v šope po 50 skupaj in jih tako pripravljene čez zimo ohranimo v vlaţni 
mivki in temnem skladišču pri temperaturi do 8 ºC. Paziti moramo, da temperatura ne pade 
pod 0 ºC. Spomladi potaknjence sadimo na prosto, v globino 15 cm. Iz brstov nad zemljo 
odţenejo poganjki, na delu potaknjenca, ki je v zemlji, pa nastajajo adventivne korenine. V 
Sloveniji na ta način razmnoţujemo ribez, lahko pa tudi smokvo, kutino in druge rastline 
(Štampar in sod., 2014). 
 
Zelene potaknjence reţemo z matičnih rastlin, ko poganjki delno olesenijo, običajno v 
drugi polovici junija (češnja, kostanj, hruška) ali v prvi polovici julija (oljka, ameriška 
borovnica). Poganjke nareţemo na dolţino 20 cm, pustimo dva ali tri liste na zgornjem 
delu poganjka, odstranimo pa spodnja dva lista. Baze potaknjencev pomočimo v 0,5 % 
indol-3-masleno kislino. Najpogosteje uporabljen substrat za potaknjence je mešanica šote 
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in peskov različnih razmerjih. Še pred potikom vzpostavimo visokotlačni sistem, ki 
omogoča skoraj 100 % zračno vlaţnost. Ta preprečuje izhlapevanje skozi list in propad 
potaknjencev. Kmalu po potiku se na bazi razvijejo korenine in iz nadzemnih brstov, ki so 
v pazduhah listov, odţenejo poganjki (Štampar in sod., 2014). 
 
2.1.1.2.3 Cepljenje 
 
V sadjarskem drevesničarstvu je cepljenje prevladujoča razmnoţevalna metoda (Osterc in 
Rusjan, 2013). Cepljenje je način razmnoţevanja s spajanjem dveh sorodnih genotipov. 
Glavni pogoj za uspešno cepljenje je dober stik kambijskih plasti obeh partnerjev. V 
splošnem velja, da je uspešna cepilna zveza dveh partnerjev toliko verjetnejša, kolikor bolj 
sta partnerja sorodna. 
 
Sort drevesastih sadnih rastlin v običajnih rastnih razmerah ne moremo razmnoţevati z 
ostalimi metodami vegetativnega razmnoţevanja, ker se ne morejo ukoreniniti. Pri 
cepljenju sorto zdruţimo z drugo rastlino (podlago), ki bo sorti dajala korenine. Cepljena 
sadna sadika je torej sestavljena iz dveh genetsko različnih delov, ki rasteta kot ena 
rastlina. 
 
Sorta tvori nadzemni del drevesa, podlaga pa korenine in del debla do cepljenega mesta 
(Slika 2). Obstaja tudi cepljenje, kjer so zdruţene tri rastline: na podlago se cepi sorto 
posredovalko, nanjo pa ţlahtno sorto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 2: Cepljena sadika hruške in njeni deli (Sadno drevo, 2017) 
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Zaradi vpliva podlage na sorto in obratno, se določene lastnosti rastline deloma 
spremenijo, vendar spremembe niso genetske. Lastnosti sorte ostanejo na različnih 
podlagah večinoma nespremenjene, kljub temu pa podlaga le vpliva na določene lastnosti, 
zlasti na:  
- vstop v rodnost, bujnost rasti in zasidranost v zemlji,  
- odpornost proti določenim boleznim in škodljivcem,  
- čas zorenja plodov,  
- rodnost in videz plodov, 
- različne zahteve glede tal, saj različne podlage uspevajo v različnih tleh (Smole in 
Črnko, 2000). 
 
2.2 SADIKE 
 
Sadike, vzgojene s cepljenjem, glede na termin cepljenja, dolţino vzgoje sadike in glede na 
tehnologijo pridelave, delimo na okulat, kopulat, enoletna sadika s predčasnimi poganjki, 
knip sadika in sadika z vmesnim deblom (Štampar in sod., 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Okulat 
 
Sadika je cepljena avgusta z metodo okulacije, izkopana pa je naslednjo jesen. Sadika ima 
dveletni koreninski sistem in enoleten običajno nerazvejan nadzemni poganjek (Slika 3). 
Izjemoma, odvisno od sorte in sadne vrste ter agrotehničnih ukrepov, je okulat obraščen 
(Štampar in sod., 2014). 
 
2.2.2 Kopulat 
 
Kopulat je sadika, ki je cepljena spomladi z metodo kopulacije, v jeseni pa je izkopana. 
Kopulat ima enoletni koreninski sistem in enoletni nadzemni del (Slika 3). Na Primorskem 
je pri breskvi zelo razširjen kopulat z vstavljenim očesom (Štampar in sod., 2014). 
Slika 3: Tipi sadik: A - ukoreninjen potaknjenec, B - kopulat, C, D, E, F- okulat (različno obraščene sadike; 
odvisno od sorte in tehnologije v drevesnici), G - knip sadika, H - dobro obraščena sadika z vmesnim deblom 
(Štampar in sod., 2014) 
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2.2.3 Knip sadika  
 
Knip sadika ima triletni koreninski sistem, dveletni del debla in enoletno krošnjo. 
Neobraščeni okulat se v drevesnici ne izkoplje v jeseni, temveč se ga aprila naslednje leto 
prikrajša na višini debla. Nova krošnja se oblikuje iz terminalnega brsta pod mestom 
krajšanja. Ponavadi se razvije dominanten provodnik z velikim številom predčasnih 
poganjkov (Slika 3), ki izraščajo pod velikimi koti (Štampar in sod., 2014). 
 
2.2.4 Sadika z vmesnim deblom (posredovalko) 
 
Sadika s posredovalko je najpogostejša pri hruški. Če so hruške cepljene neposredno na 
kutino, se pogosto pojavijo teţave, ki so posledice neskladnosti oz. inkompatibilnosti med 
podlago in cepičem. Takšne sadike hitro propadejo. Zato se uporabi vmesno deblo, 
posredovalka, ki je sorta hruške, skladna s kutino in z ţlahtno sorto hruške. Pri tem načinu 
se najprej na podlago, ki je vegetativno razmnoţena kutina, cepi sorto hruške, ki je 
kompatibilna s kutino (sorta hruške 'Hardijeva' ali 'Pastorjeva'), na posredovalko pa se 
naslednje leto cepi še ţeleno sorto hruške (Slika 3). Posredovalka se uporablja tudi pri 
drugih sadnih vrstah, zato da se zmanjša bujnost cepljene sorte ali pa izboljša druge 
lastnosti sorte (Štampar in sod., 2014). 
 
2.3 PRIDELAVA SADJA V OBHIŠNEM VRTU IN V INTENZIVNEM SADOVNJAKU  
 
Z izbiro sadnih rastlin v obhišnem vrtu lahko ustvarimo veliko pestrost. Posadimo lahko 
veliko različnih sadnih vrst in sort, ki rastejo v različnih habitusih. Pri izbiri sadnih vrst in 
sort je potrebno upoštevati tudi klimatske razmere. Mikroklimo vrta lahko tudi sami malo 
prilagodimo potrebam določene rastline. Izbiramo vrste in sorte, ki so čim bolj odporne 
proti boleznim in škodljivcem. V obhišnem vrtu vpliv okoljskih dejavnikov v vrtu ni tako 
zelo pomemben, saj lahko s pravilno zasaditvijo sami vplivamo na talne in mikroklimatske 
pogoje v vrtu. Breskve, marelice in fige, ki so občutljive za spomladansko pozebo, lahko 
na primer posadimo ob zid na zavetnih jugozahodnih in zahodnih straneh hiše. Če je 
napovedana pozeba, lahko drevo začasno zaščitimo s prekrivno folijo in tako zmanjšamo 
negativne vplive vremena (Slika 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 4: Obhišni vrt (Obhišni vrt, 2018) 
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V sodobnem intenzivnem sadovnjaku je posajena običajno le ena sadna vrsta. Pridelava je 
omejena na sorte z redno in visoko rodnostjo in trţno zanimivimi plodovi, zaradi 
ekonomičnosti pridelave pa poteka na področju z ugodnimi razmerami za sadno vrsto. 
Varstvo rastlin se izvaja glede na usmeritev: integriran ali ekološki način pridelave (Slika 
5). 
 
2.4 SADNE VRSTE 
 
2.4.1 Jablana (Malus domestica Borkh.) 
 
Jablana (slika 6) je najpomembnejša vrsta sadnega drevja v naših krajih. Zaradi tolikšne 
raznovrstnosti sort, si lahko od konca julija do naslednje pomladi privoščimo jabolka, ki so 
zrastla na našem vrtu (Stangl, 2011). Jablana najbolje uspeva na srednje teţkih peščeno 
ilovnatih tleh, prenese zimske temperature do -25 ºC ter do 35 ºC v poletnem času 
(Štampar in sod., 2014). Je samoneoplodna, zato moramo imeti v vrtu posajeni vsaj dve do 
tri različne sorte, ki se ujemajo v času cvetenja. Pri jablanah opravljamo zimsko in poletno 
rez ter drevesa dognojujemo. Ob primernem skladiščenju določene sorte lahko uţivamo 
več mesecev (Godec in sod., 2012). 
 
V Preglednici 1 so na kratko opisane najpomembnejše lastnosti izbranih sort jablane, kot 
npr. odpornost proti škrlupu, čas obiranja in pa lastnosti ploda. 
 
 
Slika 6: Jablana (Garden Variety, 2013) 
Slika 5: Intenzivni sadovnjak Bilje 
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Preglednica  1: Opisi izbranih sort jablane (Štampar in sod., 2014, Godec in sod., 2012) 
SORTA 
ODPORNOST 
NA ŠKRLUP 
ČAS 
OBIRANJA 
PLODOVI 
'Alkmene'  konec avgusta 
drobni, pravilne oblike, meso je sočno, krhko, 
sladko kislega okusa 
'Baya marisa' odporna 
konec 
septembra 
srednje veliki, okroglaste oblike, koţica je 
temno rdeča, meso rdeče, sočno, sladko-kislo 
'Beličnik'  sredina julija 
drobni, belkaste barve, meso je sočno, krhko, 
kiselkasto 
'Braeburn'  začetek oktobra 
drobni, sploščeno okrogli ali podolgovati, 
meso je čvrsto, sočno, kiselkasto 
'Carjevič'  
sredina 
septembra 
srednje veliki, koţa je gladka, svetlo zeleno 
rumena, na sončni strani rdeča, meso je sočno, 
čvrsto, sladko-kislo 
'Ecolette' odporna 
konec 
septembra 
srednje debeli, rdečkasti, meso je sočno, 
kiselkasto 
'Elstar'  konec avgusta 
srednje debeli, ploščato okrogli, koţa je svetlo 
rdeče progasta, meso je sočno, sladko kislo 
'Fuji'  sredina oktobra 
srednje debeli, podolgovati, koţa je rdeča, 
meso je čvrsto, sočno, sladko 
'Gala'  
konec avgusta, 
začetek 
septembra 
srednje drobni, koţa je gladka, s svetlo rdeča, 
meso je sočno, sladko 
'Idared'  
konec 
septembra 
debeli, koţa je gladka, svetlo rdeča, meso je 
sočno, čvrsto, kiselkasto 
'James grieve'  konec avgusta 
podolgovati, koţa je gladka, zelenkasta, na 
sončni strani rdečkasta, meso je sočno, 
kiselkasto 
'Jonagold'  
konec 
septembra 
debeli, okrogli, zelenkasto rumena, rdeča, 
meso je sočno, prijetnega okusa 
'July red'  sredina julija 
srednje debeli, 
koţa gladka, rdeča, meso je svetlo, sočno, 
sladko -kislo 
'Krivopecelj'  začetek oktobra 
srednje debeli, koţa je gladka, bleščeča, z ţivo 
rdečimi priţami, meso je sočno, čvrsto, 
kiselkasto 
'Merkur' odporna 
začetek 
septembra 
srednje veliki, gladka koţa, rahlo porjavela, 
rdeča, meso je sočno, sladko 
'Mutsu' občutljiva začetek oktobra debeli, ploščato okrogli, meso je čvrsto, sladko 
'Produkta' odporna  srednje do zelo debeli, koţa je rumena 
'Reglindis' odporna konec avgusta sočni, sladki in okusni 
'Sirius' odporna 
sredina 
septembra 
debeli, zelenorumeni, rahlo rjavi, meso je 
sočno, sladko kislo 
'Summerred' občutljiva začetek avgusta 
drobni, koničaste oblike, temno rdeče barve, 
meso je čvrsto, drobno zrnato, sočno 
'Šampanjska 
reneta' 
 sredina oktobra 
srednje debeli, ploščati, koţa je gladka, pri 
skladiščenju mastna, meso je ob obiranju trdo 
in kislo, kasneje se kislina omili, nekoliko 
trpko 
'Topaz' odporna 
sredina, konec 
septembra 
drobni, koţa je rdeče oranţne barve, meso je 
sočno kiselkastega okusa 
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2.4.1.1 Podlage 
 
Za jablano se uporabljajo različne podlage (Osterc in Rusjan, 2013): 
- sejanci, ki jih razmnoţujemo generativno (s semenom), 
- vegetativne podlage (Slika 7) M 27, M 9, M 26, MM 106, MM 111, ki jih razmnoţujemo 
nespolno (glede na bujnost jih delimo na šibke, srednje bujne in bujne podlage).  
Sejanec jablane je vzgojen iz semena in ga zaradi velike bujnosti uporabljamo za 
visokodebelne travniške nasade. Drevesa dobro obrodijo šele 8 - 12 let po sajenju. Tvori 
veliko krošnjo. Zaradi močnih korenin je drevo na takšni podlagi dobro zasidrano v tla in 
ne potrebujejo opore (Štampar in sod., 2014). 
 
Podlaga MM 111 dobro prenaša sušo, vlaţna zemljišča in utrujena tla. V prvih letih po 
sajenju zmerno obrodijo, šele po desetem letu se rodnost poveča. Kakovost plodov je 
srednja. Podlaga je odporna proti boleznim in zimskemu mrazu (Štampar in sod., 2014). 
 
MM 106 je srednje bujna podlaga, ki na peščenih, prepustnih tleh in v peščeni ilovici na 
suhih območjih raste slabše. Zarodi zgodaj, obilno in redno ter da kakovostne plodove. 
Odporna je proti krvavi uši. Za bolezni je srednje občutljiva (Štampar in sod., 2014). 
 
M 7 je srednje bujna podlaga. Drevesa dobro prenašajo slabšo kakovost tal. V prvih treh 
letih potrebuje oporo. Višina drevesa je 3,5 do 4 m, zarodi pa v 3. letu (Štampar in sod., 
2014). 
 
M 9 je najbolj razširjena šibko rastoča vegetativna podlaga za jablane pri nas in v svetu. 
Drevesa potrebujejo oporo. Rastejo tako v teţkih kot v laţjih tleh (Štampar in sod., 2014). 
Zarodi zelo zgodaj (pogosto ţe prvo leto po sajenju), nato pa redno vsako leto (Stangl, 
2011). Plodovi so zelo kakovostni. Bolj je občutljiva na jablanov škrlup, krvavo uš, 
jablanovo pepelovko, hrušev oţig, na nizke zimske temperature in voluharja (Štampar in 
sod., 2014). 
Slika 7 : Končna višina dreves jablane na različnih podlagah (Godec in sod., 2012) 
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2.4.2 Hruška (Pyrus communis L.) 
 
V Sloveniji hruška ni tako zelo zastopana sadna vrsta kot jablana. Najbolj ji ustrezajo lahka 
in globoka tla. Za hruško izberemo rastišča ob jugozahodnih legah. Zlahka se prilagajajo 
različnim vremenskim razmeram, zaradi zgodnjega cvetenja pa so bolj občutljive za 
spomladanske pozebe. Pri hruškah opravljamo zimsko in poletno rez. Za dobro rast je 
pomembno zaloţno gnojenje pred sajenjem in jesensko oziroma zgodnje spomladansko 
gnojenje s kompostom. Plodovi so zreli, ko jih z lahkoto odtrgamo (Godec in sod., 2012).  
 
V Preglednici 2 so na kratko opisane najpomembnejše lastnosti izbranih sort hrušk, kot 
npr. občutljivost na hrušev oţig, čas obiranja in lastnosti plodov. 
 
Preglednica  2: Opisi izbranih sort hrušk (Štampar in sod., 2014; Godec in sod., 2012) 
SORTA 
OBČUTLJIVOST 
NA HRUŠEV 
OŢIG 
ČAS 
OBIRANJA 
PLODOVI OPOMBE 
'Abate fetel' da 
sredina 
septembra 
debeli, podaljšane oblike, 
koţica je pokrita z 
rdečkasto rjavimi pikami, 
meso sočno, sladko z 
rahlo kislino 
dobro skladiščenje 
'Avranška' 
 
ne 
sredina do 
konec julija 
 
srednje veliki, zelenkasto 
rumeni, deloma 
rdečkasti, meso je sladko 
kislega okusa 
primerno za sprotno 
porabo 
'Društvenka' da 
konec 
septembra 
debeli, s kratkim topim 
vratom, meso je kislo – 
sladko, aromatično 
sodi med 
najokusnejše sorte 
'Junijska 
lepotica' 
ne začetek julija 
srednje veliki, 
podolgovati, meso je 
belo, sočno, sladko 
primerna za toplejša 
področja 
'Konferans' da 
sredina 
septembra 
srednje debeli, koţica 
prelita z rjasto prevleko, 
meso je sočno, sladko, 
aromatično 
dobro se skladišči 
'Krasanka' da 
sredina 
oktobra 
debeli, jabolčne oblike, 
koţa je debela, meso je 
drobno zrnato , sočno, 
sladko kislo 
 
'Viljamova' da konec avgusta 
srednje debeli, koţica 
zelenkasto rumena, meso 
je zelo sočno sladko, 
aromatično 
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2.4.2.1 Podlage 
 
Sejanec hruške razmnoţujemo s semenom, zato so podlage neizenačene v rasti. Skladnost 
s sortami hrušk je zelo dobra. Drevesa bujno rastejo, rodnost je zelo dobra, toda pozna. 
Koreninski sistem je globok in dobro razvejan. Bolje prenaša sušo kot druge podlage 
kutine (Štampar in sod., 2014). Slaba stran teh dreves je zelo obseţna in večinoma zelo 
visoka krošnja, plodovi pa so nekoliko slabši kot na sortah, cepljenih na kutino (Stangl, 
2011). 
 
Kutina MA (MA), skladnost s sortami hrušk je srednje dobra. Nekatere sorte kot sta 
'Viljamovka' in 'Fetelova' zaradi boljše skladnosti cepijo na posredovalko in ne neposredno 
na kutino MA. Bujnost sort na tej podlagi je srednja. Podlaga vpliva na zgodnejši vstop v 
rodnost, ki je dobra. Drevesa potrebujejo oporo (Štampar in sod., 2014). Končna velikost 
dreves je okrog 2,5 m in zaradi teh lastnosti se v sadovnjakih uporablja ta podlaga.  
 
2.4.3 Sliva (Prunus domestica L.) 
 
Pri nas je sliva precej razširjena drevesna vrsta (Slika 8). Ima relativno plitve korenine (do 
75 cm). Dobro uspeva v peščenih, ilovnatih in vlaţnih tleh. Severne lege niso primerne, ker 
so premalo osvetljene. Sorte slive so samooplodne in tudi samoneoplodne (Godec in sod., 
2012). Je ţuţkocvetna rastlina, prisotnost čebel je med cvetenjem zelo pomembna 
(Štampar in sod., 2014). Cveteti začnejo zelo zgodaj spomladi, zato so občutljive na 
pozebe. Rodijo šele po tretjem oz. četrtem letu. Potrebujejo več gnojenja s kalijevimi 
gnojili (Godec in sod., 2012). 
 
2.4.3.1 Sorte 
 
Sorte sliv so: 'Čačanska lepotica' (samooplodna, plod je temno moder z zelenkastim 
mesom, čvrst, sladko-kisel), 'Stanley' (delno samooplodna, plod temno vijoličen s 
poprhom, meso zeleno rumeno, čvrsto), 'Čačanska rana' (samoneoplodna, oplodita jo 
'Čačanska lepotica' ali 'Stanley', koţica je modro vijolične barve, meso rumeno sladko-
kislega okusa), 'Domača češplja' (koţica je modra do vijolična s sivim poprhom, meso je 
zlato rume barve, sočno, sladko-kislega okusa, zelo aromatično) (Štampar in sod., 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 8: Sliva (The Spruce Eats, 2017) 
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2.4.3.2 Podlage 
 
Sejanec mirabolane je generativna podlaga, ki vpliva na bujno rast dreves. Vstop v 
rodnost je odvisen tudi od kombinacije s sorto (Štampar in sod., 2014). Drevesa so dobro 
pričvrščena v tla, primerna je tudi za bolj suha tla (Osterc in Rusjan, 2013). 
 
2.4.4 Češnja (Prunus avium L.) 
 
Češnja je poleg jablane in slive ena od trojice sadnih vrst, ki so najbolj pogoste v 
slovenskih vrtovih. Češnje so v večini primerov samoneoplodne, zato moramo posaditi 
skupaj vsaj 2 sorti, ki se oprašujeta med seboj. Včasih smo za gojenje v vrtu potrebovali 
veliko prostora, najmanj 60 - 80 m², ker so bile cepljene na sejance. V današnjem času pa 
so sorte češenj cepljene tudi na šibko rastoče vegetativne podlage (Klub Gaia, 2018). 
Glede kakovosti tal ni zahtevna. Tla morajo biti globoka in apnenčasta in so lahko celo 
precej kamnita, če so le v globino dovolj razpokana. Za gojenje so primerne celo višje lege, 
prav tako pa bo češnja uspevala na nekoliko sušnatih tleh (Stangl, 2011 ). Češnje reţemo v 
vegetaciji od začetka brstenja pa do avgusta (Štampar in sod., 2014). 
 
2.4.4.1 Sorte 
 
'Sunburst' je samooplodna, rdeče češnje z rdečim mesom. 'Lapins' je samooplodna češnja z 
rdečo koţico in rdečim mesom. 'Regina' je samoneoplodna; oplodijo jo lahko 'Sunburst', 
'Kordia', češnje so temno rdeče s svetlo rdečim mesom. 'Vigred' je samoneoplodna, z 
ţivordečo do temno rdečo koţico in rdečim mesom. 'Kordia' je samoneoplodna, oplodijo jo 
sorte 'Van', 'Sunburst', 'Regina', barva koţice je karminasto rdeča s temno rdečim mesom. 
'New star' je samooplodna, s temno rdečo koţico in mesom. 'Van', je samoneoplodna 
oplodita jo lahko 'Burlat', 'Lapins' ima temno rdečo koţico in rdeče meso (Štampar in sod., 
2014). 
 
2.4.4.2 Podlage 
 
Sejance, kot podlago za češnjo vzgojimo iz semena. Lahko uporabimo sejanec češnje ali 
pa sejanec rešeljike (Prunus mahaleb L.). Vpliva na bujnost dreves in pozen vstop v 
rodnost. Drevesa na tej podlagi so zelo visoka (Štampar in sod., 2014). Podlaga je primerna 
za sajenje v slabša, teţja ali kisla tla (Osterc in Rusjan, 2013). 
 
Colt je kriţanec češnje in Prunus pseudocerasus Lindl. Bujnost dreves je odvisna od sorte 
in rastnih razmer (Štampar in sod., 2014). Zgodaj vstopi v rodnost, pridelki so veliki, 
podlaga pa je občutljiva na raka na koreninskem vratu (Osterc in Rusjan, 2013). 
 
Podlaga Gisela 5 je vegetativna srednje šibka podlaga, nastala s kriţanjem višnje (Prunus 
cerasus L.) x Prunus canescens Bois. Drevesa zrastejo do 5 m ali pa celo manj kot 2 m, 
odvisno od talnih razmer in od sorte. Drevo potrebuje oporo (Štampar in sod., 2014). 
Obilno rodi in ima kakovostne velike plodove. Ne mara sušnih, teţkih in glinastih tal 
(Osterc in Rusjan, 2013). 
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Maxma 14 je vegetativna srednje bujna podlaga, nastala s kriţanjem rešeljike in češnje. 
Hitro vstopi v rodnost, ki je velika in ima kakovostne plodove. Višina dreves je nekje 6 m. 
Primerna je za slabša bazična tla in dobro prenaša sušo in visoke temperature (Štampar in 
sod., 2014). 
 
2.4.5 Višnja (P. cerasus L.) 
 
Glede podnebnih razmer in kakovosti tal višnja ni zahtevna. Tla so lahko dokaj 
nerodovitna, morajo pa biti dobro prezračena. Drevo zelo dobro prenaša hud zimski mraz 
in enako dobro uspeva tudi v predelih s celinskim podnebjem, kjer so zelo mrzle zime in 
vroča poletja (Stangl, 2011). Češnja in višnja sta tesno sorodstveno povezani, kar dokazuje 
tudi dejstvo, da je mogoče kot podlage za višnjo uporabljati podlage, ţe opisane za češnjo 
(Štampar in sod., 2014). Ker je njena krošnja manjša od češnje, jo je laţje zaščititi pred 
ptiči. Nekatere sorte višenj so samooplodne, zato so najbolj primerne za obhišni vrt, pri 
samoneoplodnih sortah pa je potrebno imeti v bliţini opraševalno sorto, ki je lahko tudi 
češnja, v kolikor se čas cvetenja obeh sort ujame (Godec in sod., 2012). Sorte višenj: 
'Gorsemska'(samooplodna, plod je srednje debel, temno rdeče rjave barve, meso je zelo 
sočno in se lepo loči od koščice), 'Šumadinka' (samooplodna, plod je srčaste oblike srednje 
debel, s temno rdečo koţico) in 'Grofova' (samooplodna, plod je zelo debel, okrogel in 
temno rdeče barve). 
 
2.4.6 Breskev (Prunus persica L.) 
 
Ta vrsta sadnega drevja je toplotno zahtevna. V teţkih in vlaţnih tleh ne uspeva. Najbolj ji 
ustrezajo lahka, peščeno ilovnata globoka tla. Sadimo jo v zavetne lege vrta ob juţne stene. 
Ob spomladanski suši redno zalivamo, da se tla ob koreninah ne izsušijo, posebej pri 
mladih drevesih (Godec in sod., 2012). Nizke temperature pozimi lahko močno 
poškodujejo veje in deblo. Pri breskvah opravljamo spomladansko in poletno rez. 
Potrebuje vsakoletno gnojenje, ker je velika porabnica dušika, poleg njega pa tudi fosforja 
in kalija (Godec in sod., 2012). So občutljive za okuţbo z breskovo kodravostjo (Stangl, 
2011). Kot podlaga za breskve se največ uporablja sejanec vinogradniške breskve, nanj pa 
so cepljene različne sorte najbolj zanane so 'Maycrest', 'Redhaven', 'Suncrest in 'Veteran'.  
 
2.4.7 Nektarina (Prunus persica var. nucipersica Dipp.) 
 
Nektarine so za gojenje še bolj občutljive kot breskve, čeprav se po lastnostih in načinu 
gojenja le malo razlikujejo od njih. Plodovi imajo gladko koţico. Nektarine so botanično 
podvrsta breskve. Gre za naravno mutacijo breskve, pri kateri se gen za dlakavost zaradi 
recesivnosti ne izrazi. Nimajo preveč dolge ţivljenjske dobe (Godec in sod., 2012). 
Potrebujejo toplo in sončno rastišče, kjer ni nevarnosti poznih spomladanskih pozeb. Ţal so 
zelo dovzetne za okuţbe z breskovo kodravostjo (Stangl, 2011). Sorte nektarin so 'Orion', 
'Springred', 'Venus', Armking', cepljene so večinoma na sejanec breskve. 
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2.4.8 Marelica (Prunus armeniaca L.) 
 
Marelica je zelo občutljiva sadna vrsta. Zanjo je dokaj pogosto odmiranje dreves, ki mu 
pravimo kap marelic. Teţko se tudi prilagajajo različnim okoljskim razmeram (Godec in 
sod., 2012). Za gojenje so primerna tudi malo teţja in bolj hladna tla, lega pa mora biti 
nagnjena proti severu ali severovzhodu, da s tem preprečimo zgodnje odganjanje spomladi, 
in se izognemo spomladanskim pozebam (Štampar in sod., 2014). Gojenje marelic na vrtu 
je priporočljivo v zavetju hišnih zidov (Slika 9). V krajih z deţevnimi poletji je marelice 
priporočljivo posaditi pod napušč, da bodo cvetovi, listi in plodovi čim bolj varni pred 
deţjem, da preprečimo gnilobo in ostale bolezni (Stangl, 2011). Drevesom je treba v čim 
večji meri upogibati poganjke ter opraviti le minimalno rez v vegetaciji. Plodovi so 
polnega okusa in bogate arome (Himmelhuber P., 2011). Marelice so po večini cepljene na 
podlago sejanec mirabolane. Najbolj razširjene sorte so 'San Castrese', 'Ogrska' in 
'Goldrich'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.9 Kivi (Actinidia deliciosa in Actinidia arguta Planch.) 
 
Kivi izvira iz Kitajske. Je bujno rastoča plezalka (Godec in sod., 2012). Rastlina med 
mirovanjem prenese do -15 ºC, če so temperature niţje, pa lahko propade celoten nadzemni 
del. Potrebuje zelo veliko vode zaradi velikih listov in obilnega oddajanja vlage. Zelo slabo 
prenaša vetrove. Gojimo ga v obliki kordonske gojitvene oblike, T-oblike in strešne 
gojitvene oblike. Nekoliko več gnojimo v polni rodnosti, dodajamo mu tudi šoto za 
ohranjanje kislosti tal. Kivi je večinoma dvodomna rastlina, zato sadimo moške (sorta 
'Tomuri') in ţenske (sorta 'Hayward) rastline v razmerju od 1 : 3 do 1 : 5 (Štampar in sod., 
2014). Pri večini sort so plodovi pokriti z dlačicami, mehčajo se postopoma. V hladni kleti 
se skladiščijo tudi do 3 mesece (Godec in sod., 2012). Poznamo pa tudi enodomno rastlino 
kivija, to je sorta 'Yenny'. Actinidia arguta je vrsta, ki je bolj odporna na mraz. Najbolj 
razširjena je sorta 'Weiki'. Plodovi pri sorti 'Weiki' so velikosti lešnika, koţica je gladka in 
rjavo zelene barve, meso pa je sočno. 
  
Slika 9: Marelica ob zidu (Stangl, 2011) 
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2.4.10 Navadna nešplja (Mespilus germanica L.) 
 
Navadno nešpljo (nešpljo) lahko oblikujemo kot drevo ali grm. Poleg pridelave zaradi 
plodov je primerna tudi za ţive meje, kot okrasno drevo in je dobra paša čebelam. Nešplji 
ustrezajo sončne lege in apnena tla. Redno redčimo krošnjo. Druge nege ne potrebuje. 
Nešplji je nevaren voluhar, sicer je odporna na bolezni in škodljivce. Plodovi so veliki 3 do 
7 cm in imajo tipično obliko z velikimi izrazitimi čašnimi listi. Uţiva se jih šele po prvi 
slani in po umeditvi (Jeseničnik in sod., 2013). Sorta nešplje je npr. 'Holandska', cepljena 
na podlago kutina MA. 
 
2.4.11 Nashi (Pyrus serotina Rehd.) 
 
Kitajsko-japonske hruške, vzgojene v Aziji, imenujemo nashi (naši). Lahko jih posadimo 
povsod tam, kjer dobro uspevajo hruške. Nevarne so jim spomladanske pozebe, ker zgodaj 
cvetijo. Večina sort nashija je samoneoplodnih, zato je treba imeti na vrtu ali v bliţini vsaj 
dve različni sorti (Stangl, 2011). Sorte so: 'Hosui', 'Kosui', 'Benita', 'Shinseiki', podlaga na 
katere so cepljene sorte, pa običajno sejanec hruške. Nujno je vsakoletno ročno redčenje 
plodičev, da je rodnost redna in da so plodovi dovolj veliki. Zorenje plodov je postopno, 
zato je potrebno večkratno obiranje (Štampar in sod., 2014). Rumeni ali rjavkasti plodovi 
so svetlo rjavo pikasti in podobni jabolku. So hrustavi, sočni in zelo osveţujoči; njihova 
koţica je zelo tanka (Stangl, 2011). 
 
2.4.12 Kutina (Cydonia oblonga Mill.) 
 
Kutina izvira iz okolice Sredozemskega morja, od koder se je tudi razširila po svetu. Ne 
uspeva v hladnih krajih in na višjih legah. Pozni spomladanski mraz ji ponavadi ne škodi, 
saj cveti zelo pozno. Poznamo sorte, ki so samooplodne ('Leskovačka', 'Champion') in 
sorte, ki so samoneoplodne ('Vranjska'). Kot podlago se najpogoseje uporabi podlago 
kutina MA. Dobro je, da sadimo več sort skupaj, tudi samooplodne dajo večji pridelek če 
jo oplodi druga sorta (Štampar in sod., 2014). Drevo raste srednje bujno, rodi redno in 
obilno. Občutljiva je na hrušev oţig, sicer je precej odporna. Kutino reţemo v času 
mirovanja, poletno rez pa opravimo pri mladih drevesih (Godec in sod., 2012). Razredčimo 
krošnjo ali grm, s tem da odstranimo pet in več letne poganjke, kajti najbolje rodijo na 
triletnih poganjkih. Zori v sredini oktobra. Plod je zelo debel, okroglaste oblike. Koţica je 
tanka in rumena, pokrita s sivkastimi dlačicami. Meso je rumeno bele barve, čvrsto, sočno, 
zelo aromatično. Plodovi niso primerni za sveţe uţivanje, temveč jih je potrebno za 
prehrano predelati v dţeme, marmelade je pa tudi kot naraven osveţilec zraka ter kot okras 
(Jeseničnik in sod., 2013). 
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2.4.13 Leska (Corylus avellana L.) 
 
Leska je stara sadna vrsta, ki je razširjena po vsem svetu. Razširjena je tudi v Sloveniji, 
kjer raste kot grm ob robu gozdov. Primerna je tudi za srednje velike vrtove; zraste lahko 
več kot 5 m v višino. Je rastlina sonca. Veliko vlage potrebuje v času intenzivne rasti maja 
in junija. Uspeva skoraj na vseh zemljiščih, najbolj pa ji ustrezajo lahka, peščeno ilovnata 
tla s pH od 6 do 8. Če nastopi zelo sušno obdobje, lahko pride do odpadanja plodov. Leska 
običajno cveti v drugi polovici februarja in do sredine marca. Cvetovi so enospolni, ločeno 
ţenski in moški na isti rastlini, je enodomna rastlina. Je vetrocvetka in ni samooplodna, 
zato je treba saditi več sort skupaj, da se med seboj oprašijo. Moška socvetja so v času 
cvetenja občutljiva za spomladanske pozebe. Pri večini sort so lešniki zreli v prvi polovici 
septembra (Godec in sod., 2012). Večina lesk je necepljenih najpogosteje jih razmnoţujejo 
s podtaknjenci in prsteničenjem, če pa je cepljena je na sejanec divje leske. Sorte leske: 
'Tonda di giffoni', 'Rouge de zeller', 'Garibaldi', 'Istrska dolgoplodna leska'. 
 
2.4.14 Asimina (Asimina triloba L.) 
 
Asimina (Slika 10) je edini predstavnik skupine subtropskih sadnih vrst, ki je odporen proti 
zimskemu mrazu. Grm oziroma drevo zraste 3 - 8 m (Krese Baskar, 1992). Dobro uspeva v 
vinorodnih okoliših, ima najraje rodovitna in rahlo kisla tla. Meso asimine spominja na 
okuse treh sadnih vrst: mango, banana in ananas. Plodovi vsebujejo ogljikove hidrate, 
veliko vitaminov in mineralov (Pirc, 2008). Najbolj razširjeni sta sorti 'Sunflower' in 
'Prima', ki sta samooplodni in sta cepljeni na sejanec asimine (Zeleni svet, 2017). 
 
 
Slika 10: Asimina triloba (PawPaw) (Asimina triloba (PawPaw), 2017) 
2.4.15 Pravi kostanj (Castanea sativa Mill.) 
 
Pravi kostanj (kostanj) je drevnina submediteranskega in celinskega podnebja z dolgo 
ţivljenjsko dobo. Za majhne vrtove ni primeren, v večjem vrtu pa poleg plodov lahko 
uţivamo tudi v njegovi globoki senci. Dobro uspeva v peščenih ilovnatih globokih, toplih 
in kislih tleh. Posadimo ga na dobro osvetljena blaga pobočja. Prijajo mu juţne lege, ki 
niso izpostavljene premočnim vetrovom. Kostanj je občutljiv za temperaturna nihanja med 
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dnevom in nočjo (Godec in sod., 2012). Za dober pridelek potrebuje veliko dušika, kalija 
in magnezija. Najbolj priljubljeni kostanji so maroni. Izraz uporabljamo tako za plod kot za 
drevo. Maron in pravi kostanj, ki sicer pripadata isti vrsti, se razlikujeta po plodovih. 
Maroni so najbolj kakovostni plodovi kostanja s tanko koţico jedra, ki se zelo malo ali nič 
ne zajeda v meso. Zorijo od konca septembra do novembra (Štampar in sod., 2014). Za 
podlago sluţijo sejanci navadnega in evropskega kostanja. Najbolj razširjene sorte kostanja 
pa so 'Marsol', 'Bouche de betizac' in 'Precoce migoule'. 
 
2.4.16 Kaki (Diospyros kaki L.) 
 
Listopadno drevo kakija zraste do 10 m v višino. Zelo dobro uspeva na Primorskem, raste 
pa tudi drugod po Sloveniji, vendar plodovi dozorijo le v zelo lepih jesenih. Ne ustrezajo 
mu vlaţna, ilovnata tla. Najbolj mu ustrezajo humozna tla s pH med 6,5 in 7,5. Prilagodi se 
različnim razmeram, dobro uspeva v toplejših območjih, prenese pa tudi do -15 ºC. V 
kontinentalnem delu Slovenije je potrebno beljenje debel. Nekatere sorte imajo plodove 
zrele ţe ob obiranju, večina pa potrebuje še nekaj časa, da se umedijo, drugače so trpki 
(Godec in sod., 2012). Kaki sorte 'Tipo' je potrebno umediti, če plodovi niso bili oplojeni, 
trdi plodovi so trpki. 'Tone wase' je bolj zgodna sorta kakija, ki pa je neglede na oploditev 
plod trpek, potrebno ga je umediti. Pri sorti 'Jiro' so plodovi uţitno ob obiranju (tudi trdi 
plodovi), neodvisno od oploditve (Štampar in sod., 2014). 
 
2.4.17 Oreh (Juglans regia L.) 
 
Za oreh so najbolj primerna zmerno topla območja. Ne ustrezajo mu temperaturna nihanja. 
Sadimo ga na severovzhodne do jugovzhodne lege z rahlim nagibom. Oreh je vetrocvetka, 
a ga ne sadimo na izpostavljene lege s premočnimi, hladnimi in suhimi vetrovi, ki 
izsušujejo brazde pestičev in onemogočajo dobro oprašitev. Med zimskim mirovanjem je 
zelo odporen proti mrazu, v času brstenja pa nizkih temperatur ne prenese. Najbolje raste v 
globokih, zračnih in odcednih tleh z veliko vodno kapaciteto. Pomembna je dobra preskrba 
z vodo prek cele rastne sezone (Štampar in sod., 2014). Oreh ne zahteva rezi, ţe sam po 
sebi oblikuje zelo lepo krošnjo. Če ima več vrhov, pustimo samo enega. Lupinasti plodovi 
dozorijo od septembra do oktobra. Obrane orehe moramo posušiti in shraniti v suhem 
prostoru (Godec in sod., 2012). Sorte orehov: 'Franquette', 'Elit', 'Fernor'. Za podlago pa se 
pri cepljenju oreha najpogosteje uporabi sejanec oreha. 
 
2.4.18 Pekan (Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch) 
 
Pekan je vrsta oreha, ki izvira iz ZDA in Mehike. Ima pokončno rast in zraste zelo visoko. 
Raste hitro in ţivi zelo dolgo, dobro se prilagaja različnim podnebjem, potrebuje pa topla 
in dolga poletja, ker je zanj značilna dolga rastna doba. Prenese temperature do -10 ali -15 
ºC. Prilagaja se različnim tipom tal, najraje pa ima rahlo kisla, globoka in humusna tla. 
Pekan zori v oktobru in novembru. Plod je oreh podolgovate oblike, lupina je rjava, gladka, 
mehka in tanka, z izrazitimi izbočenimi vzdolţnimi progami. Jedrca so zelo dobrega okusa 
in vsebujejo kakovostne nenasičene maščobne kisline (Drevesnica Bilje - Pekan, 2017). 
Sorte pekanov so: 'Wichita, 'Shawne', 'Cheyene'. 
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2.4.19 Citrusi 
 
Citrusi v naših klimatskih razmerah ne prezimijo na prostem, zato je najprimernejše 
gojenje v posodah (Slika 11). Na prosto jih preselimo, ko je mimo nevarnost 
spomladanskih pozeb in se temperature ustalijo na okrog 15 ºC. Potrebujejo sončno lego, 
zaščiteno pred vetrom. V posodo posajeni citrusi so manjše končne velikosti, kot bi jo 
dosegli, če bi rasli na prostem. Mandarine, klementine, kumkvati in limone rastejo počasi, 
sprva jih presajamo na dve ali tri leta, pozneje čedalje redkeje. Citrusi ne marajo drastične 
rezi. Glavne lastnosti substrata, primernega za citruse, so blaga kislost (pH od 5 do 6), 
odcednost in zračnost. Lonce s citrusi jeseni pred prvo slano prenesemo v zaprt prostor. 
Ustreza jim temperatura med 10 in 15 ºC, svetel prostor in vlaţnost prostora med 50 in 60 
% (Flowerdew, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.20 Skorš (Sorbus domestica L.) 
 
Skorš raste v obliki drevesa in bolje uspeva in rodi v skupini dreves. Potrebuje veliko 
svetlobe in 8 do 20 let, da prične cveteti in roditi. Rastlina doseţe starost do 150 let, zraste 
v višino do 15 m in tvori veliko krošnjo. Drevo ne potrebuje rezi, razen osvetljevanja 
krošnje. Plodov skorša ne uţivamo surovih, ker so nekoliko trpko kiselkastega okusa, so pa 
zelo dobre marmelade, še bolje v kombinaciji z drugim sadjem. Plodovi so drobni, veliki 2 
do 5 cm in v obliki jabolk ali hrušk. Osnovna barva plodov je zelena, kasneje so rumeni do 
rdeči, dozorijo pa v septembru ali oktobru (Jeseničnik in sod., 2013). 
 
2.4.21 Ţiţula (Zizypus jujuba L.) 
 
Ţiţula raste v obliki grma ali drevesa. Ima gosto krošnjo z zvitimi, trnastimi izrastki. Izvira 
iz vzhodne Azije, danes je razširjena tudi v Sredozemlju. Ustreza ji toplo podnebje, v času 
mirovanja pa prenese tudi niţje temperature. Občutljiva je na spomladanski mraz. Je dokaj 
odporna proti suši. Dobro uspeva v globokih, lahkih, rodovitnih tleh. Slabo raste na teţkih, 
glinastih tleh, v katerih zastaja voda. Cveti junija, dozori pa oktobra. Oblika ploda navadne 
ţiţule spominja na oljko ali datelj, v sredini ima koščico z ostrim vrhom. Plod 
debeloplodne ţiţule je debelejši in ima obliko jabolka ali hruške. Meso je bledo rumeno, 
prijetnega kiselkastega okusa (Drevesnica Bilje - Ţiţula, 2017). 
 
Slika 11: Limona v loncu 
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2.4.22 Murva (Morus alba L., Morus nigra L.) 
 
Murva je listopadno drevo, ki izvira iz Azije. Pri nas sta poznani predvsem bela in črna 
murva, sicer pa je na svetu pribliţno sto vrst te rastline (Bodi eko, 2017). Črna murva (M. 
nigra) je odporna sadna vrsta in nima posebnih zahtev glede gojenja. Plodovi so temno 
vijolični do črni. Bela murva (M. alba) je svoje ime dobila po belih plodovih. Je do 18 m 
visoko listopadno drevo z okroglo krošnjo, ki je cenjeno tudi kot okrasno drevo. Plodovi 
zorijo v juniju in juliju. Podobni so plodovom robide in maline. Murva je sočen in 
osveţilen sadeţ, sladkega okusa. Lahko jih uţivamo sveţe ali iz njih pripravimo 
marmelado, sirup (Zeleni zmaj, 2017). 
 
2.4.23 Figa (Ficus carica L.) 
 
Figa je rastlina sredozemskega območja. Zahteva globoka rodovitna in prepustna tla. Med 
mirovanjem prenese temperature tudi do -14 ºC, spomladi pa se brsti poškodujejo ţe pri -2 
ºC. Za uspešno gojenje potrebuje toplo in suho vreme s kar najbolj primerno talno vlago. 
Krošnja zraste do 6 m v višino. Najpogosteje jo gojimo v obliki grma. Razmnoţujemo jih s 
koreninskimi izrastki ali z lesnimi potaknjenci, redko jih cepimo. Figa ima več generacij 
cvetov; prva generacija plodov se velikokrat razvije brez oploditve, naslednje pa opraši 
osica (Štampar in sod., 2014). Sladki plodovi so zelo občutljivi, radi pokajo, med 
obilnejšimi padavinami hitro zakisajo. Odpornejše sorte na mraz so 'Brown Turkey', 
'Precose de Dalmatie', 'Rouge de Bordeaux', 'Dalmatie' (Godec in sod., 2012). 
 
2.4.24 Guava (Psidium sp.) in feijoa (Feijoa sellowiana) 
 
Sta zimzeleni rastlini, ki v naših klimatskih razmerah ne uspevata na prostem. Z izjemo 
Slovenske Istre, v ostalih delih Slovenije ne prezimita, razen v loncih v zaščitenem 
prostoru, ki pa jih v toplejših mesecih prenesemo na prosto. Ustrezajo jima sončne lege, 
prenašata pa tudi delno senco. Guava raste v obliki grma ali manjšega drevesa. Je 
samooplodna, njeni plodovi so okrogli ali ovalni, plod je rumen ali rdeč. Ima značilen, 
rahlo kiselkast okus in vsebuje veliko vitamina C. Zreli plodovi se ne skladiščijo 
(Drevesnica Bilje – Guava, 2017).  
 
Feijoa zraste v večji grm ali drevo do 3 m visoko. Listi imajo svetlo siv poprh. Cvetovi so 
zelo privlačni, roza belkaste barve, z dolgimi, temno rdečimi prašniki. Plodovi so 
intenzivno zelene barve, ko dozorijo postanejo zeleno rumenkasti. Meso je zeleno 
rumenkasto, sladko-kiselkasto, dobrega okusa, ki spominja na ananas, jagodo ali banano. 
Zorijo postopoma v oktobru in novembru (Drevesnica Podobnikar – Feijoa, 2017; 
Flowerdew, 1998). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
Pri pisanju diplomske naloge smo se usmerili na zbiranje informacij o vrstah in sortah 
sadnih rastlin, ki so na voljo v izbranem vrtnem centru v Ljubljani, kjer sem med študijem 
delala. Zanimalo nas je število prodanih sadnih sadik v prodajnih obdobjih dveh 
zaporednih prodajnih sezon (jesen 2015 in 2016) glede na sadno vrsto, sorto in podlago, ter 
vpliv trenutnega trenda na prodajo določenih sadnih rastlin. 
 
Podatke o prodanih sadikah sadnih vrst smo dobili iz letne inventure v vrtnem centru. 
Najprej smo pridobili podatke glede zaloge na dan 1. 10. 2015. Iz stanja zaloge na dan 1. 1. 
2016 se je izračunalo, koliko sadik določene vrste je bilo prodanih v tem obdobju. Kjer je 
bilo prodano večje število sadnih sadik določene sadne vrste, se je analiziralo tudi po 
sortah in podlagah. Enako smo storili tudi za prodajno obdobje od 1. 10. 2016. do 1. 1. 
2017. Za ti dve leti smo se odločili zato, ker smo dobili najbolj točne podatke o prodaji, pri 
tem sem sama tudi sodelovala in štela sadike. 
 
V omenjenem obdobju pridobljene podatke smo uredili in razdelili v skupine sadnih vrst, 
določene vrste po sortah in podlagah. Podatke smo obdelali z metodami opisne statistike. 
Pri tem smo uporabili računalniški program Excel. Dobljene rezultate smo prikazali s 
preglednicami. Računali pa smo tudi deleţe prodanih sadik sort določene vrste in pa 
podlage. To pa smo prikazali s tortnimi grafikoni. 
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4 REZULTATI 
 
Iz rezultatov, zbranih na podlagi prodaje sadik sadnih vrst za obdobje dveh let, lahko 
razberemo (Preglednica 3), da je bilo v omenjenem obdobju največ prodanih sadik jablane: 
sledi kaki, kivi, hruška in češnja ter ostale sadne vrste. V obeh prodajnih sezonah skupaj se 
je prodalo več kot 300 sadik jablane. Za polovico manj je bilo prodanih sadik kakija in 
kivija. Sledijo hruške in češnje, kjer je število prodanih še vedno nad 100 sadik. Več kot 50 
in manj kot 100 sadik je bilo v obeh prodajnih sezonah skupaj prodanih marelic, breskev in 
pa sliv. Manj kot 10 sadik je bilo prodanih pri murvi, skoršu, orehu, nektarini, figi, guavi, 
nashiju, pekanu, ţiţuli in feijoji.  
 
Preglednica 3: Število prodanih sadik po sadnih vrstah v izbranem vrtnem centru v Ljubljani v prodajnih 
sezonah 2015 in 2016, vsota prodanih sadik v jeseni 2015 in jeseni 2016, ter vsota obeh prodajnih sezon po 
sadnih vrstah 
Sadna vrsta 
ŠTEVILO PRODANIH SADIK 
Jesen 2015 Jesen 2016 Skupaj 
JABLANA 194 112 306 
KAKI 110 45 155 
KIVI 100 51 151 
HRUŠKA 67 54 121 
ČEŠNJA 91 32 123 
SLIVA 58 36 94 
BRESKEV 37 28 65 
MARELICA 36 19 55 
CITRUSI 18 17 35 
KUTINA 27 5 32 
LESKA 19 9 28 
ASIMINA 12 16 28 
KOSTANJ 9 17 26 
NEŠPLJA 8 17 25 
VIŠNJA 12 10 22 
MURVA 3 6 9 
SKORŠ 3 5 8 
OREH 4 2 6 
NEKTARINA 4 1 5 
FIGA 2 3 5 
GUAVA 0 5 5 
NASHI 2 1 3 
PEKAN 1 2 3 
ŢIŢULA 0 1 1 
FEIJOA 0 1 1 
Skupaj 817 497 
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Skupna prodaja sadik sadnih dreves v jeseni 2016 je bila skoraj za polovico manjša kot leto 
prej.  
 
Pri sadnih vrstah, katerih je bilo v obeh prodajnih sezonah prodanih več kot 100 sadik, smo 
pridobljene rezultate prikazali tudi po sortah in podlagah. 
 
V jeseni leta 2015 je bilo največ prodanih sadik jablan 194, sledile so sadike kakijev 110 
prodanih sadik in pa kivi, ki pa je bilo prodanih 100 sadik. V enakem obdobju leto kasneje 
(jesen 2016) je prodaja padla za skoraj polovico. Sadik jablan je bilo prodanih 112, kakijev 
45, kivijev pa 51 sadik. Pri hruški je bila razlika manjša, 67 sadik hrušk je bilo prodano 
jeseni 2015, leto kasneje pa 54 sadik. Pri češnji se je prodaja v letu 2016 trikrat zmanjšala 
na tretjino prodanega v 2015 (prodalo se je 32 sadik češenj, leto prej pa 91 sadik). Ravno 
obratno, da se je v letu 2016 prodalo več sadik kot leto prej, pa je bilo pri naslednjih sadnih 
vrstah: asimina, kostanj, nešplja, murva, figa, guava, pekan, ţiţula in feijoa. 
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4.1 JABLANA 
 
Najbolje prodajana vrsta v obeh prodajnih sezonah je bila jablana (Preglednica 3), med 
sortami jablane pa sorta 'Topaz' (Preglednica 4). Za polovico manj se je prodalo sorte 
'Baya Marisa', sledijo 'Carjevič', 'Gala' in 'Merkur'. 
 
Na podlagi sejanec jablane je bilo prodanih 10 sadik jablan, kar trikrat več je bilo prodanih 
sadik na podlagah MM 106 in M 7 (več kot 30). Na podlagi MM 111 se je prodajala 
predvsem sorta jablane 'Baya Marisa'. Na podlagi MM 106, se je prodalo največ sadik (33) 
in sicer 'Carjevič' 9 sadik, 'Gala' 6, 'Elstar' 5, 'Beličnik' 4, 'Idared' 3, 'James grieve' 3, 
'Mutsu' 1, 'Produkta' 1, 'Reglindis' 1 sadika. 
 
Preglednica 4: Število prodanih sadik jablan na različnih podlagah v sezoni 2016 v vrtnem centru v Ljubljani, 
2016 
SADIKE JABLANE 
 
Sorta 
PODLAGE 
sejanec 
jablane 
MM 111 MM 106 M 7 M 9 Skupaj 
'TOPAZ' 3 7 
 
14 7 31 
'BAYA 
MARISA'  
16 
   
16 
'CARJEVIČ' 2 
 
9 
  
11 
'GALA' 
  
6 
 
4 10 
'MERKUR' 1 
  
8 
 
9 
'ELSTAR' 
  
5 
  
5 
'BELIČNIK' 
  
4 
  
4 
'IDARED' 
  
3 
  
3 
'SUMMERRED' 
   
3 
 
3 
'JAMES 
GRIEVE'   
3 
  
3 
'ŠAMPANJSKA 
RENETA' 
2 
    
2 
'JONAGOLD' 
 
2 
   
2 
'BRAEBURN' 
   
2 
 
2 
'ALKMENE' 
 
2 
   
2 
'KRIVOPECELJ' 2 
    
2 
'MUTSU' 
  
1 
  
1 
'JULY RED' 
    
1 1 
'FUJI' 
   
1 
 
1 
'SIRIUS' 
   
1 
 
1 
'ECOLETTE' 
   
1 
 
1 
'PRODUKTA' 
  
1 
  
1 
'REGLINDIS' 
  
1 
  
1 
Skupaj 10 27 33 30 12 112 
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Za najbolj prodano sorto jablane 'Topaz', se je pogledalo še, na katerih podlagah se je 
najbolje prodajala. 
 
Slika 12: Deleţ prodanih sadik jablane sorte 'Topaz' na različnih podlagah v vrtnem centru v Ljubljani 2016 
Iz Slike 12 je razvidno, da je bilo na podlagi M 7 prodanih 45% vseh sadik jablane sorte 
'Topaz'. Na najšibkejši podlagi M 9 je bilo prodanih 23 %, za procent manj 22 % pa na 
podlagi MM 111. Najmanj pa se je prodalo sadik na podlagi sejanec jablane (le 10 %). 
 
4.2 KAKI 
 
Druga najbolj prodajana sadna vrsta je bil kaki. V obeh sezonah je bilo skupaj prodanih 
155 sadik. V sezoni 2016 je prodaja močno upadla; za več kot polovico manj se jih je 
prodalo kot v sezoni 2015 (Preglednica 3). V sezoni 2016 se je prodalo skupaj 45 sadik 
(Preglednica 5). 
 
Preglednica 5: Število prodanih sadik kakijev v sezoni 2016 v vrtnem centru v Ljubljani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10% 
22% 
45% 
23% 
sejanec jablane
MM 111
M 7
M 9
SADIKE KAKIJA 
Sorta 
'TIPO' 18 
'VANILIA' 15 
'JIRO' 8 
'ČOKOLATINO' 4 
Skupaj 45 
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Iz slike 13 je razvidno, da se je največ prodalo sadik sorte 'Tipo', 40 %. Pri sorti 'Vanilia' je 
bil odstotek 33 %. Sorte 'Jiro' se je prodalo 18 % in za polovico manj sadik, le 9 % pa sorte 
'Čokolatino'. 
 
4.3 KIVI 
 
Sadik kivija se je v obeh sezonah prodalo skupaj 151 (Preglednica 3). V sezoni 2015 je 
bilo prodanih 100 sadik kivijev (leta 2016 je bila prodaja za polovico manjša, skupaj se jih 
je prodalo 51) (Preglednica 6).  
 
Preglednica  6: Število prodanih sadik kivija v sezoni 2016 v vrtnem centru v Ljubljani 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
40% 
33% 
18% 
9% 
 'Tipo'
 'Vanilia'
 'Jiro'
 'Čokolatino'
SADIKE KIVIJA 
'HAYWARD' – ţenska rastlina 29 
'JENNY' –samooplodni 10 
'TOMURI' - opraševalec 7 
'WEIKI' – drobni 5 
Skupaj 51 
Slika 13: Deleţ prodanih sadik kakija različnih sort v vrtnem centru v Ljubljani 2016 
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Iz slike 14 vidimo, da se je največ prodalo sadik kivija ţenske rastline sorte 'Hayward', kar 
57 %. Sorta 'Tomuri', kot opraševalec za sorto 'Hayward', se je prodalo 14 %. Pri sorti 
'Jenny' je bil deleţ prodanih 19 %, drobnoplodnih kivijev sorte 'Weiki' pa se je prodalo 10 
%. 
 
Slika 14: Prodane sadike kivija v sezoni 2016 
4.4 HRUŠKA 
 
Hruške je bilo v obeh sezonah skupaj prodanih 121 sadik, kar je razvidno iz Preglednice 3. 
V sezoni 2016 je bilo prodanih nekoliko manj kot v sezoni 2015, 54 sadik hruške 
(Preglednica 7). 
 
Najbolj prodajana je bila po sorta 'Konferans', sledijo pa sorte 'Junijska lepotica', 
'Viljamovka' in pa 'Avranška'. Manj so se je prodalo sadik sort 'Fetelova', 'Passa crassana', 
in 'Društvenka' (Preglednica 7).  
Preglednica 7: Število prodanih sadik hrušk glede na sorte in podlage (jesen 2016) v vrtnem centru v 
Ljubljani 
SADIKE HRUŠKE 
 
Sorta 
PODLAGE 
sejanec hruške MA 
MA + 
posredovalka 
Skupaj 
'KONFERANS' 6 12 
 
18 
'JUNIJSKA 
LEPOTICA' 
5 7 
 
12 
'VILJAMOVKA' 1 5 5 11 
'AVRANŠKA' 2 
 
5 7 
'FETELOVA' 
  
2 2 
'PASSA 
CRASSANA'  
3 
 
3 
'DRUŠTVENKA' 
 
1 
 
1 
Skupaj 14 28 12 54 
57% 
19% 
14% 
10% 
 'Hayward'
 'Jenny'
 'Tomuri'
 'Weiki'
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33% 
67% 
Sejanec hruške
Kutina MA
Iz Slike 15 vidimo, da je v letu 2016 med prodanimi sadikami v izbranem vrtnem centru v 
Ljubljani prevladovala podlaga MA (67 %). Ostale sadike hruške so bile na podlagi 
sejanec hruške.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Slika 15: Deleţ prodanih sadik hruške sorte 'Konferans' na podlagi sejanec hruške in kutina MA (sezona 2016) 
v vrtnem centru v Ljubljani 
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6% 
50% 
38% 
6% 
Sejanec češnje
Colt
Gisela 5
Maxma 14
4.5 ČEŠNJA 
 
Četrta po vrsti najbolj prodajanih vrst sadnih dreves je bila češnja (Preglednica 3), med 
sortami češenj (Preglednica 8) pa sorti 'Sunburst' in 'Lapins'. Sledijo sorte 'Regina', 
'Vigred', 'Kordia', 'New star' in 'Van'.  
 
Največ prodanih sadik češenj v sezoni 2016 je bilo na podlagah Colt (16 sadik) in Gisela 5 
(12 sadik). Na podlagi sejanec češnje sta bili prodani 2 sadiki češnje in sicer le sorta 
'Sunburst', 2 sadiki sta bili prodani na podlagi Maxma 14 (le sorta 'Van').  
 
Preglednica 8: Število prodanih sadik češenj v vrtnem centru v Ljubljani v letu 2016 po sortah in podlagah 
SADIKE ČEŠNJE 
 
Sorta 
PODLAGE 
sejanec 
češnje 
Colt Gisela 5 Maxma 14 Skupaj 
'SUNBURST' 2 7 1 
 
10 
'LAPINS' 
 
5 4 
 
9 
'REGINA' 
  
4 
 
4 
'VIGRED' 
 
3 1 
 
4 
'KORDIA' 
  
2 
 
2 
'NEW STAR' 
  
 2 2 
'VAN' 
 
1  
 
1 
Skupaj 2 16 12 2 32 
 
Iz Slike 16 je razvidno, da je bilo v sezoni 2016, na podlagi Colt, prodanih 50 % vseh sadik 
češenj. Na podlagi sejanec češnje je bilo prodanih 6 %, enak deleţ 6% na podlagi Maxma 
14 , 38 % pa na podlagi Gisela 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Slika 16: Deleţ prodanih sadik češenj na različnih podlagah v letu 2016 
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4.6  OSTALE SADNE VRSTE 
 
Pri ostalih sadnih vrstah je bilo v obeh sezonah prodanih manj kot 100 sadik (Preglednica 
3). Sadik slive je bilo v obeh sezonah skupaj prodanih 94, sadik breskve 65 in sadik 
marelice 55 sadik. Ostalih sadnih vrst je bilo v obeh sezonah v izbranem vrtnem centru 
prodanih manj kot 50, in sicer 35 sadik citrusov (pribliţno enako v obeh sezonah), 32 sadik 
kutine (27 v sezoni 2015 in 5 v sezoni 2016), 28 sadik leske in asimine v obeh sezona 
skupaj, 26 sadik kostanja (9 v sezoni 2015 in 17 v sezoni 2016), 25 sadik nešplje (8 v 
sezoni 2015 in 17 v sezoni 2016) ter 22 sadik višnje (12 v sezoni 2015 in 10 v sezoni 
2016). Drugih prodanih sadik pa je bilo v obeh obravnavanih obdobjih manj kot 10, to so 
sadne sadike murve, skorša, oreha, nektarine, fige, guave, nashija, pekana, ţiţule in feijoe. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1  RAZPRAVA 
 
Naravne danosti v Sloveniji omogočajo prebivalcem pridelavo najrazličnejšega sadja. 
Lastniki vrtov se vedno pogosteje spet odločajo za sajenje sadnih rastlin. V teh vrtovih naj 
ne bi uporabljali kemičnih sredstev za varstvo rastlin, zato je zelo pomembna izbira sadik, 
ki so bolj odporna proti boleznim in škodljivcem. S tem se izognemo negativnim vplivom, 
škropiv na nas in okolje. Z razliko od intenzivnega sadovnjaka lahko v obhišnem vrtu 
zagotovimo pestrost in zasadimo veliko različnih vrst in sort.  
 
Iz rezultatov za obdobje dveh obravnavanih let, jesen 2015 in leto 2016, lahko razberemo, 
da je bilo v omenjenem obdobju v izbranem vrtnem centru v Ljubljani prodanih največ 
sadik jablane: sledijo kaki, kivi, hruška in češnja ter ostale sadne vrste. V obeh prodajnih 
sezonah skupaj se je prodalo več kot 300 sadik jablane, za polovico manj je bilo prodanih 
sadik kakija in kivija, sledijo pa hruške in češnje (število prodanih sadik je še vedno nad 
100). Malo manj pa je bilo v obeh prodajnih sezonah skupaj prodanih marelic, breskev in 
pa sliv. Manj kot 10 sadik je bilo prodanih pri murvi, skoršu, orehu, nektarini, figi, guavi, 
nashiju, pekanu, ţiţuli in feijoji.  
 
V primerjavi z jesenjo leta 2015 je v enakem obdobju leto kasneje prodaja sadnih sadik 
jablane padla za skoraj polovico. Skupna prodaja sadnih sadik v jeseni 2015 je bilo 817 
sadnih sadik, v jeseni leta 2016 pa 497 sadnih sadik. Upad prodaje lahko pripišemo 
gradbenim delom v okolici vrtnega centra. Potencialni kupci so imeli oviran dostop do 
vrtnega centra, zato je v tej sezoni prodaja sorazmerno padla. Prodaja sadik pa je tudi tesno 
povezana s promocijo posamezne vrste ali sorte sadnega drevja. 
 
Zahteve strank, ki se odločajo za sadiko jablane in tudi drugih sadik so pogosto, da bi ţeleli 
kupiti sadiko, ki ne bo zrastla v preveliko drevo, ki nima posebnih zahtev za okoljske 
razmere in da bo kmalu prešlo v rodnost. Kupci se odločajo za odporne sorte, saj se tako 
izognejo (prevelikemu) škropljenju, ki ni dobro za zdravje, pa so plodovi še vedno 
razmeroma zdravi. Na podlagi teh ţelja, so se kupci pri sadikah jablane najpogosteje 
odločili za sorto 'Topaz'. Odporne sorte jablan na škrlup so 'Topaz', 'Merkur' in 'Baya 
marisa'. To lahko potrdim tudi glede na lastne izkušnje z delom v vrtnem centru in 
svetovanje ter pogovor s strankami. 
 
Sadik jablane je bilo v jeseni leta 2016 prodanih 112, kakijev 45, kivijev pa 51 sadik. V 
jeseni leta 2015 pa je bilo prodanih kar 194 sadik jablane, 110 kakijev in 100 sadik kivijev. 
Pri hruški je bila razlika manjša, 67 sadik hrušk je bilo prodanih jeseni 2015, leto kasneje 
pa 54 sadik. V letu 2016 se je prodaja sadik češnje trikrat zmanjšala (v jeseni leta 2016 se 
je prodalo 32 sadik češenj, leto prej pa kar 91). Več sadik kot leto prej pa se je prodalo pri 
naslednjih sadnih vrstah: asimina, kostanj, nešplja, murva, figa, guava, pekan, ţiţula in 
feijoa. 
 
Pri sadnih sadikah jablane je po priljubljenosti absolutna zmagovalka sorta 'Topaz', je 
kriţanec sort 'Rubin' ('Zlati delišes' x 'Lord lambourne') in 'Vanda' ('Jolana' x'Lord 
lamburne'). Je kiselkastega okusa s prijetno aromo. Barva koţice je oranţno rdeča. Sorta je 
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odporna proti škrlupu, je primerna tudi za ekološko pridelavo, plodovi pa se skladiščijo do 
februarja (Cvetlična, 2017). Sadike sorte 'Baya Marisa' so bile po prodaji na drugem mestu, 
in sicer je bilo prodanih 16 sadik, vse na podlagi MM 111. Na tretjem mestu je bila sorta 
'Carjevič', prodanih je bilo 11 sadik, največ na podlagi MM 106. 
 
Na drugem mestu po prodaji v jeseni leta 2015 in jeseni leta 2016 so bile sadike kakija. To 
lahko pripišemo trenutnemu trendu. V sezoni leta 2016 je bilo prodanih največ sadik sorte 
'Tipo' (18 sadik) in 'Vanilia' (15 sadik). V obeh sezonah je bilo skupaj prodanih 155 sadik, 
s tem da je v sezoni 2016 prodaja močno upadla. V jeseni leta 2016 se jih je prodalo za več 
kot polovico manj kot v sezoni 2015. Za sadike kakijev se kupci odločajo tudi ravno za to, 
ker je odporen na bolezni in škodljivce, prav tako za asimino. 
 
Po prodaji so bile sadike kivija na tretjem mestu in sicer se jih je prodalo v obeh 
obravnavanih sezonah 151, pri čemer v sezoni 2016 za polovico manj kot leto prej. Od 
vseh prodanih sadik kivija je bilo v sezoni leta 2016 prodanih največ sorte 'Hayward' – 
ţenska rastlina, to je 29 sadik.  
 
Sadike hrušk so bile po prodaji na četrtem mestu. V obeh sezonah skupaj je bilo prodanih 
121 sadik. V sezoni 2016 je bilo prodanih nekoliko manj sadik hruške, to je 54 sadik, kot v 
sezoni 2015, ko je bilo prodanih 67 sadik hruške. V sezoni 2016 je bila najbolj prodajana 
sorta hruške 'Konferans' (18 sadik, največ na podlagi MA), sledijo pa sorte 'Junijska 
lepotica' (12 sadik, tudi največ na podlagi MA), 'Viljamovka' in pa 'Avranška'. Hruške, 
odpornejše na hrušev oţig, so 'Junijska lepotica' in 'Avranška'. Za sorto 'Konferans' se pri 
sadikah hruške kupci odločajo predvsem zaradi njenih specifičnih lastnosti. Manj se je 
prodalo sadik sort 'Fetelova', 'Passa crasana', in 'Društvenka'. V letu 2016 je med prodanimi 
sadikami v izbranem vrtnem centru v Ljubljani prevladovala podlaga MA (67 %). Ostale 
prodane sadike hruške so bile na bujni podlagi sejanec hruške. 
 
Četrta po vrsti najbolj prodajanih vrst sadnih dreves je bila češnja. V obeh obravnavanih 
sezonah je bilo prodanih 123 sadik češenj, 91 sadik v jeseni leta 2015 in 32 sadik v jeseni 
leta 2016. Med sortami češenj sta bili v sezoni 2016 najbolj prodajani sorti 'Sunburst' (10 
sadik, največ napodlagi Colt) in 'Lapins' (9 sadik, od tega 5 na podlagi Colt in 4 na podlagi 
Gisela 5). Sledijo sorte 'Regina', 'Vigred', 'Kordia', 'New star' in 'Van'. Od skupno 32 sadik 
češenj prodanih v sezoni 2016, jih je bilo največ na podlagah Colt (16 sadik) in Gisela 5 
(12 sadik).  
 
Šibke podlage, na katere cepimo sorto so pri jablani (M 7, M 9), hruški (Kutina MA), 
češnji (Gisela 5, Colt). Te podlage vplivajo na zgodnejši vstop v rodnost. Ker pa imajo 
šibek koreninski sistem, potrebujejo oporo. Primerne so za manjše vrtove, ker ne 
zavzamejo veliko prostora. Trenuten trend je tudi zasaditev čim več najrazličnejših sadnih 
vrst in sort v vrt ali za balkonsko zasaditev v loncih. V lonce lahko zasadimo rastline ki 
ostanejo majhne, to so jablana na podlagi M 9, hruška na podlagi Kutina MA, povešava 
murva, figa, guava, fejoja in citrusi (ki v naših klimatih ostanejo majhni). Za kupce pa so 
aktualne tudi ovijalke, kot na primer aktinidija in pasijonka. 
 
Kupci se pri nakupu odločajo tudi glede na odpornost sadnih vrst na mraz, predvsem pri 
tistih, ki so bolj občutljive, kot so fige ('Brown Turkey'), kaki ('Tipo'), marelica ('Ogrska'). 
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V diplomskem delu smo primerjali prodajo sadik različnih sadnih vrst in sort v izbranem 
vrtnem centru v Ljubljani v prodajnih sezonah 2015 in 2016. Rezultati so potrdili našo 
hipotezo, da se ljudje odločajo za sadne vrste, ki ne potrebuje veliko nege s FFS. Vedno 
več ljudi se odloča tudi za rastline, ki so jih nedavno pridelovali le na območju Primorske. 
Na rezultate vpliva ozaveščenost ljudi o škodljivosti FFS na ljudi in okolje ter globalno 
segrevanje ozračja, kar omogoči gojenje sredozemskih sadnih vrst v celinskem delu 
Slovenije. Prodaja sadik pa je tudi tesno povezana z promocijo posamezne vrste ali sorte 
sadnega drevja. 
 
5.2 SKLEPI  
 
Kupci se se v izbranem vrtnem centru v Ljubljani v prodajnih sezonah 2015 in 2016 
odločali predvsem za odporne vrste. To so bile odpornejše sorte jablan na škrlup, kot so 
'Topaz', 'Merkur' in 'Baya marisa', hruške odpornejše na hrušev oţig, kot so 'Junijska 
lepotica' in 'Avranška' ipd.. 
 
Zaradi omejenega prostora in ţelje, da bi rastline čim hitreje obrodile, so se kupci 
večinoma odločali za sadike sadnih rastlin, cepljene na srednje bujne in šibke podlage. 
Primer srednje bujnih podlag pri jablani so MM 106, M 7 in MM 111, primer šibke 
podlage pa je M 9, pri hruški Kutina MA in pri češnji Gisela 5 in Colt. 
 
Trenuten trend in promocija posamezne vrste ali sorte sadnega drevja ima velik vpliv na 
prodajo.  
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6 POVZETEK 
 
Doma pridelano sadje ima posebno vrednost in zato se lastniki vrtov vse pogosteje 
odločajo za sajenje sadnih rastlin. Pojavlja se vprašanje, katerih sadik sadnih rastlin 
ljubiteljski sadjarji posadijo največ, zato smo s tem diplomskim delom skušali ugotoviti, 
katere sadne vrste, sorte in podlage so najbolj priljubljene pri vrtičkarjih v okolici 
Ljubljane. Pri pisanju diplomske naloge smo se usmerili na zbiranje informacij o vrstah in 
sortah sadnih rastlin, ki so bile prodane v izbranem vrtnem centru v Ljubljani, kjer smo 
tudi opravili analizo. Podatke o prodanih sadikah sadnih vrst smo dobili iz letne inventure 
v vrtnem centru v prodajnih sezonah jesen 2015 in 2016.  
 
V omenjenem obdobju je bilo daleč največ prodanih sadik jablane, med sortami jablane pa 
sorta 'Topaz' na podlagi M 7. Po vrsti so jablani nato sledili kaki, kivi, hruška in češnja ter 
ostale sadne vrste. Za prej omenjene sadne vrste je bilo v obeh prodajnih sezonah skupaj 
prodanih več kot 100 sadik. 
 
Stranke izbirajo sadike na podlagah, za katere je značilno, da je čas od sajenja do prvih 
plodov čim krajši in da je drevo niţje rasti. Kupci se odločajo tudi predvsem za odporne 
sorte, saj ne potrebuje toliko nege s FFS, pa so vseeno plodovi še vedno razmeroma zdravi.  
 
Skupna prodaja sadnih sadik v jeseni 2015 je bilo 817 sadnih sadik, v jeseni leta 2016 pa 
497 sadnih sadik. Tudi prodaja sadnih sadik jablane je padla za skoraj polovico. Iz 
rezultatov je razvidno, da se je v obeh prodajnih sezonah skupaj prodalo več kot 300 sadik 
jablane, za polovico manj je bilo prodanih sadik kakija in kivija, sledijo pa hruške in češnje 
(število prodanih sadik je še vedno nad 100). Malo manj pa je bilo v obeh prodajnih 
sezonah skupaj prodanih marelic, breskev in pa sliv. Manj kot 10 sadik je bilo prodanih pri 
murvi, skoršu, orehu, nektarini, figi, guavi, nashiju, pekanu, ţiţuli in feijoji.  
 
Sadik jablane je bilo v jeseni leta 2016 prodanih 112 (2015; 194), kakija 45 (2015; 110), 
kivija 51 sadik (2015; 100). 67 sadik hrušk je bilo prodano jeseni 2015, leto kasneje pa 54 
sadik. V letu 2016 je bila prodaja sadik češnje trikrat manjša kot v letu 2015. V jeseni 2016 
se je prodalo več sadik kot jeseni 2015 pri naslednjih sadnih vrstah: asimina, kostanj, 
nešplja, murva, figa, guava, pekan, ţiţula in feijoa. 
 
Pri sadikah jablane je bilo največ prodane sorte 'Topaz'. V sezoni leta 2016 je bilo pri 
kakiju prodanih največ sorte 'Tipo'. V sezoni leta 2016 je bilo pri kiviju prodane največ 
sorte 'Hayward', pri hruški pa sorta 'Konferans'. Med sortami češenj je bila v sezoni 2016 
najbolj prodajana 'Sunburst'. 
 
Za naslednje sadne vrste je bilo prodanih v obeh sezonah prodanih manj kot 100 sadik 
slive, breskve in marelice. Manj kot 50 je bilo v obeh sezonah v izbranem vrtnem centru 
prodanih citrusov, kutine, leske, asimine, kostanja, nešplje ter višnje. Drugih prodanih 
sadik pa je bilo v obeh obravnavanih obdobjih manj kot 10. To so sadike murve, skorša, 
oreha, nektarine, fige, guave, nashija, pekana, ţiţule in feijoe.  
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